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「學習資源中心」歡慶落成
Cheers! The Inauguration Ceremony of the 
Learning Resources Center
綜合館務組  余純惠
Chwen-huey Yu
歷經了8年的規劃與行政審核程序，以及近
2年半的施工，樓地板面積達35,026平方公尺的
「學習資源中心——旺宏館」終於在清華百歲
校慶前完成建築工程，成為清華百歲校慶的最
「大」賀禮。
落成典禮於4月24日清華百歲校慶日下午
3:30舉行，典禮開始前，許多返校的校友與眷
屬、校內的師長同學以及與會貴賓，陸續湧入學
習資源中心寬廣的中央穿廊；在這個清華的新地
標裡，大家談論的有憶舊、有期勉、有羨慕，也
有讚許；不同世代的清華人，以及支持並肯定清
華的貴賓們，一同與會並見證了清華校史上這重
要一刻。
「學習資源中心」所在的這塊土地，有創
新傳承的意義。時間回溯到民國51年，國科會在
清華設立的「精密儀器發展中心」即在這塊地上
落腳；民國76年，國科會將舊館舍移撥給清華，
成為本校的「科學儀器中心」與「材料科學中
心」。民國97年，滋養清華學術成長、見證科研
發展的這塊土地，被賦予了新的歷史任務——興
建「學習資源中心」，這個榮耀的「薪傳」，也
代表著清華追求學術卓越、邁向國際頂尖大學的
重要指標。
「學習資源中心」的籌建過程相當漫長，
歷經4任校長、6任館長才完成。早在民國89年12
月，校務發展會議即將圖書館新建工程列入中長
程校務發展四年計畫，開始進行籌建作業，並向
教育部提報建築構想書。在建築構想階段，一共
經過了七個版次的計畫提報、審查、修正，再提
左起：旺宏電子公司盧志遠總經理與吳敏求董事長、陳力俊校長、建邦顧問公司胡定華董事長、劉炯朗前校長。
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報、再審查、再修正的反覆程序，一直到94年8
月，教育部通過構想書，全案才進入規劃階段。
規劃階段的行政程序，比構想階段來得更為繁雜
與冗長；規劃期間正逢國內外營建材料價格狂飆
起漲，幸好，在發包前營建材料價格終於急跌回
穩，廠商才有意願前來投標，工程始能順利發
包，並於97年11月18日動土興建。施工期間，建
築師、專案管理、工程團隊以及校內行政單位均
全力配合，努力克服施工技術與行政查核的各種
問題，目標是要在清華百歲校慶前完工。令清華
特別銘記與感謝的是，旺宏公司對清華的肯定與
捐助支持，是工程順利進行的重要原因。
落成典禮中，陳力俊校長、建邦顧問公司胡
定華董事長、旺宏電子公司吳敏求董事長、盧志
遠總經理、趙炎海總經理、倪福隆副總經理、潘
文森副總經理、劉炯朗前校長、羅興華建築師、
戴守台總監，工程團隊：亞新工程顧問公司、大
三億營造公司、互立機電公司、擎邦國際科技工
程公司的代表們，莊慧玲館長以及歷任館長們：
董傳義教授、林則孟教授、王小川教授、謝小芩
主委、張維安院長，以及現場的師長同學與校友
們，一同觀賞「學習資源中心——旺宏館興建歷
程」的影片，取材自松谷卓《Before After》的
鋼琴配樂，領著大家回顧籌建過程的點滴，也讓
我們對「學習資源中心——旺宏館」寄予宏觀的
展望。誠如陳力俊校長致詞所言，「學習資源
中心——旺宏館」的落成展現了清華旺盛的企圖
心，如同館外那座羅丹的不朽雕塑「沉思者」，
希望「學習資源中心——旺宏館」的理念充分發
揮，成為思索者社群集中的地方，對世界未來的
重要問題多所學習、多所思索，讓清華大學的學
術聲望在世界上永垂不朽。
左起：鍾葉青副館長、賀陳弘院長、王小川教授、張維安院長、謝小芩主委、旺宏電子公司吳敏求董事長、
      陳力俊校長、劉炯朗前校長、莊慧玲館長、林則孟教授。
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